













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 90 )( 91 )
江
戸
幕
府
の
秋
化
政
策
に
於
け
る
朱
子
畢
採
用
の
問
題
に
就
い
て
（
卒
家
森
徳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
と
つ
て
未
子
掌
の
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
な
事
と
は
言
ひ
得
な
い
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
幕
府
の
要
求
せ
る
成
倉
制
度
の
維
持
理
化
に
と
つ
て
は
極
め
て
有
利
な
率
的
性
格
を
具
へ
、
督
摩
統
と
あ
る
意
味
に
於
い
て
は
聯
関
し
つ
ょ
も
‘
両
も
全
く
新
し
い
勃
果
の
気
遥
を
以
て
奮
付
統
に
う
つ
て
代
る
べ
き
氣
晩
を
み
せ
な
が
ら
、
朱
子
撃
は
羅
山
を
通
じ
て
江
戸
幕
府
に
採
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
ｃ
羅
出
は
早
く
も
慶
長
十
二
年
に
家
鹿
に
登
席
さ
れ
て
幕
府
の
儒
官
と
な
つ
た
が
、
家
光
の
保
護
を
経
て
特
に
綱
吉
の
儒
撃
奪
重
に
依
つ
て
林
家
の
地
位
は
念
々
高
ま
り
、
官
撃
と
し
の
朱
子
撃
の
地
歩
は
介
え
新
ぎ
な
き
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
前
述
せ
る
如
く
、
朱
子
撃
の
中
に
於
い
て
若
し
も
開
幕
賞
初
の
江
戸
淀
含
に
不
適
営
な
る
構
造
が
見
出
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
Ｌ
少
く
と
も
二
・
三
代
の
間
に
な
て
去
ら
れ
て
了
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、
林
家
に
依
つ
て
代
表
さ
れ
た
こ
の
未
子
肇
の
一
派
は
、
幕
府
に
と
つ
て
長
も
望
ま
し
い
役
割
を
の
み
果
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。
随
つ
て
そ
れ
ら
は
断
感
〓
ら
れ
な
か
つ
た
の
み
な
ら
す
、
却
つ
て
盆
々
絡
き
保
護
を
加
へ
ら
れ
、
逆
に
そ
れ
ら
を
論
難
す
る
他
の
諸
撃
に
出
す
る
座
迫
の
手
が
下
‥さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
ぁ
る
。
か
の
山
鹿
素
行
乃
至
は
林
子
手
が
苛
酷
な
庭
罰
に
附
さ
れ
た
の
は
、
銃
に
江
戸
一初
期
に
於
い
て
所
謂
異
事
の
空
が
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
に
十
分
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
江
炉
幕
府
に
な
つ
て
朱
子
撃
が
官
撃
と
し
て
の
地
位
を
典
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
其
庭
に
十
分
な
る
理
由
が
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
瞳
つ
て
我
々
は
「
羅
出
が
純
然
た
る
朱
子
撃
と
奉
じ
て
居
つ
た
か
ら
、
幕
府
の
事
間
は
林
氏
の
馨
、
帥
ち
朱
子
撃
派
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
た
も
の
ょ
、
共
の
一初
め
は
、
何
も
朱
子
寧
で
な
け
れ
ば
な
ら
浪
と
い
ふ
到
然
た
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。ｒ藍
ど
と
い
つ
た
解
樺
に
当
し
て
は
十
分
な
る
再
吟
味
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
又
、
江
戸
初
期
に
於
け
る
新
儒
學
は
獨
り
未
子
撃
あ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
若
し
陽
明
摯
が
営
時
存
在
し
て
居
た
な
ら
ば
或
は
偶
然
的
に
江
戸
幕
府
は
陽
明
撃
を
採
用
し
た
か
も
知
れ
ぬ
と
な
す
者
が
あ
る
と
せ
ば
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
講
者
に
「
誰
山
林
先
生
文
集
各
第
二
十
二
」
中
に
牧
館
さ
れ
て
あ
る
所
の
「
閲
封
二
、
怪
喬
問
答
」
と
示
せ
ば
足
り
る
で
あ
ら
う
。
何
と
な
ら
ば
共
滝
に
於
い
て
は
、
性
高
力
至
雑
山
が
夙
に
陽
明
の
撃
に
も
通
援
し
て
ゐ
た
こ
と
が
極
め
て
明
白
に
示
さ
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
注
」
も
他
の
話
般
の
政
策
と
等
し
く
、
江
戸
幕
府
の
教
化
政
策
も
亦
極
め
て
周
到
納
密
な
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
以
上
吟
味
し
た
諸
難
よ
り
考
へ
て
、
家
康
が
羅
由
と
登
楠
し
、
朱
子
撃
と
以
て
官
事
と
な
し
た
期
に
、
極
め
て
大
い
な
る
志
義
の
存
す
る
の
ン
■
ゆ
る
と
共
に
、
一
方
に
於
い
て
は
學
者
と
し
て
の
誰
山
の
不
節
操
、
市
し
て
他
方
に
於
い
て
は
政
治
家
と
し
て
の
家
度
の
見
識
と
い
ふ
布
妙
な
る
封
比
に
果
趣
そ
見
え
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
せ
る
如
く
、
難
山
に
依
つ
て
故
意
に
際
蔽
さ
れ
た
朱
子
學
中
の
反
幕
府
的
性
林
は
、
後
代
に
至
つ
て
漸
く
明
か
に
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
試
に
於
い
て
は
林
家
の
共
子
率
は
既
に
所
謁
十
例
活
林
と
し
て
の
位
地
を
確
保
し
、
濫
り
に
之
者
・批
判
す
る
の
徐
地
ほ
典
へ
ら
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
ｃ
こ
れ
ら
の
興
味
深
き
推
移
に
就
い
て
は
、
我
々
は
更
に
別
に
続
を
起
し
て
論
究
を
進
め
て
み
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。
（
昭
和
十
二
年
九
月
）
（
註
１
）
こ
の
輸
な
圏
民
精
神
文
化
研
究
所
編
「
日
本
孜
育
史
資
料
害
　
第
二
母
」
（
昭
和
十
二
年
）
一‐資
料
呑
統
一
十
七
六
↓
以
下
、
武
部
鉄
一
氏
一
徳
川
家
峡
と
教
育
」
３
教
育
早
所
生
」
第
五
各
　
第
八
。
第
九
雅
、
昭
和
十
一
年
）
歩
肝
。
３
す
力
〕）
こ
の
粘
吉
村
官
雑
氏
一
近
世
政
治
虻
」
（
昭
和
十
一
年
、
　
二
一
頁
以
下
）
、
瀧
川
政
治
郎
氏
「
日
本
破
含
史
」
（
昭
和
十
年
、
〓
壬
一一夏
以
下
）
参
（
計
３
》
こ
の
結
で
最
ヽ
頴
き
た
こ
と
は
、
や
世
武
士
の
孜
青
難
想
に
比
し
て
江
戸
武
士
の
そ
れ
の
間
に
驚
く
べ
き
桜
の
濃
厚
さ
で
儒
致
主
義
が
熊
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
粘
、
拙
稿
一ど
近
世
武
士
の
致
青
理
想
」
谷
園
民
桁
耐
文
化
」
第
二
各
　
第
一
抜
、
昭
和
十
二
年
）
参
照
。
（
計
４
）
こ
の
結
足
利
行
述
氏
「
鎌
倉
室
町
時
代
乏
儒
孜
」
（
昭
和
七
年
）
、
寺
石
正
路
氏
「
市
摯
史
」
（
昭
和
九
年
、
二
五
頁
以
下
）
等
歩
順
。
江
戸
幕
府
の
孜
化
素
策
に
於
け
る
朱
子
撃
採
用
の
問
題
に
就
い
て
（
卒
塚
企
徳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
( 92 )
江
炉
其
青
つ
致
化
政
策
に
於
す
る
未
子
畢
疎
用
の
問
題
に
就
い
て
（
手
塚
傘
径
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
（
註
５
）
こ
の
結
で
は
「
千
代
も
と
く
さ
」
の
、
例
の
「
今
の
世
の
出
家
だ
ち
、
身
の
す
ぎ
は
ひ
の
中
だ
ち
に
仲
法
と
と
く
に
よ
り
て
、
み
な
人
心
ま
よ
ふ
な
り
」
な
る
篠
、
乃
〓
は
「
羅
山
先
生
文
集
　
各
二
」
の
「
日
本
自
二
欲
明
一
仰
法
初
行
普
如
三
帰
火
不
レ
治
触
二
聴
格
（
之
炎
・
不
レ
可
工
郷
迪
一
也
ま
可
撲
減
李
悲
夫
悪
之
易
也
幸
之
難
也
」
云
々
の
句
等
を
キ
告
つ
て
想
起
す
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
羅
出
に
於
い
て
排
仰
論
は
徹
底
し
た
形
を
備
へ
て
ゐ
る
。
（
計
６
）
一
初
会
諭
語
何
舞
集
解
、
阜
侃
琉
を
見
て
、
十
七
八
浅
の
比
よ
り
は
じ
め
て
朱
予
集
Ｌ
を
よ
み
、
大
容
と
か
ん
が
へ
、
　
程
子
辻
害
、
性
理
大
全
を
屯
う
か
ゞ
ひ
て
、
朋
友
の
た
め
に
集
注
の
趣
あ
ら
′
ヽ
と
き
か
せ
た
り
、
時
二
十
一
抜
也
、
　
一
一
一
年
を
へ
て
、
渋
衣
き
て
論
説
す
る
事
も
あ
り
と
、
宮
時
日
本
に
て
初
め
て
者
を
よ
む
に
ほ
奏
聞
せ
ね
な
罪
な
り
園
法
た
り
な
ど
云
人
も
あ
り
、
そ
れ
を
何
と
も
心
に
か
け
お
も
は
デ
、
た
ゞ
い
よ
，
ヽ
讃
け
り
、
か
や
う
の
事
と
も
、
離
量
英
刻
の
童
子
に
か
た
り
侍
ら
ん
た
め
に
と
や
」
と
あ
つ
て
、
キ市
原
秀
賢
の
名
の
無
い
こ
と
は
勿
読
の
こ
と
、
そ
の
年
月
に
就
い
て
も
極
め
て
漠
然
た
る
記
述
で
し
か
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
（
註
７
）
同
揮
士
「
日
本
道
徳
史
」
介
昭
和
二
年
、
三
四
四
頂
）
。
（
註
Ｓ
）
同
博
士
一‐
文
萎
復
興
期
の
儒
風
上
」
合
史
林
」
第
二
巷
　
第
一
折
、
大
正
七
年
〉
じ
（
註
９
）
同
氏
「
近
世
初
期
に
於
け
る
儒
撃
の
勃
興
に
つ
い
て
」
ｑ
田
撃
院
糾
話
」
第
式
希
八
各
　
第
七
坑
、
大
正
十
一
年
）
。
（
計
ｍ
〕
同
氏
一
日
本
教
育
文
化
史
」
（
昭
和
八
年
、
三
六
一
夏
）
。
術
、
こ
の
恥
で
指
摘
き
る
べ
き
は
、
中
山
久
四
郎
様
士
は
「
日
本
文
化
と
儒
致
六
昭
和
十
年
、
八
九
頁
）
に
於
い
て
、
又
花
兄
朔
己
氏
は
「
徳
川
卒
府
初
期
の
工
騨
の
禁
に
就
き
て
」
∩
歴
史
地
型
」
第
二
十
六
を
　
第
一
狡
、
大
正
四
年
》
に
於
い
て
、
共
に
我
々
の
吟
味
し
て
ゐ
る
こ
の
怖
話
と
史
安
と
し
て
正
上
げ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
計
１１
）
花
児
朔
己
氏
、
上
場
諭
文
じ
（
主
口
）
こ
の
新
は
、
意
外
に
も
近
世
孜
青
史
事
攻
者
と
み
ら
る
ヽ
者
の
間
に
も
見
受
け
ら
れ
る
談
解
で
あ
る
が
、
上
れ
せ
る
文
集
や
、
次
の
一
文
の
如
を
は
年
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
問
陽
明
討
兄
二
鳥
獣
草
木
之
哀
鳴
折
傷
一
両
懸
一一帖
乏
一
是
仁
典
二
鳥
ょ
革
木
一
宛
ュ
世
一
先
生
日
以
≡
杵
物
之
限
一
見
レ
之
則
萬
物
十
英
レ
不
レ
然
却
不
レ
待
二
共
宏
鳴
折
傷
品
〕
四
示
一一産
前
之
松
竹
一
両
討
レ
余
日
使
え
姉
名
死
看
如
レ
是
好
。
先
生
同
陽
明
出
両
右
兵
現
之
撃
大
仇
央
必
文
右
こ
可
名
玉
オ
子
者
出
ユ
れ
所
一
レ
之
。
保
相
批
目
北
二
以
レ
陽
明
危
▼
乱
以
二
天
下
寧
者
】
馬
レ
乱
。
